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U radu se iznose nalazi cjelovite evaluacije nastavnog programa u kojem su tijekom dvije školske godine sudjelovali redoviti studenti završne godine socijalnog rada (N=115). Rezultati su pokazali da su studenti zadovoljni postojećim programom, posebno stručnim predmetima i terenskom nastavom. Inicijative studenata za unapređenje studija se u velikoj mjeri poklapaju sa zahtjevima za reformom obrazovnog sustava koji proizlaze iz suvremenog određenja socijalnog rada i Međunarodnih standarda obrazovanja iz socijalnog rada. Naglašena je potrebe sustavne studentske evaluacije sveučilišne nastave kao značajne pretpostavke kontinuiranog unapređenja nastavnog procesa. 









	Jedan od značajnih aspekata procjene vrijednosti nekog sveučilišnog obrazovnog programa je procjena zadovoljstva njegovih neposrednih korisnika –  u ovom slučaju studenata socijalnog rada. Iako je diljem svijeta sustavna studentska evaluacija sadržaja i procesa sveučilišne nastave dio dugogodišnje tradicije i značajan aspekt unapređivanja nastavnog procesa, u nas to, nažalost, nije praksa. No činjenica da nešto nije obveza ne znači da se dobra iskustva o značaju studentske evaluacije nastavnih programa u funkciji njihovog unapređivanja ne mogu koristiti. Imajući na umu potrebu za promjenom obrazovnog programa za socijalni rada u sklopu nadolazeće reforme visokoškolskog obrazovanja, ali i reforme sustava socijalne skrbi, Studijski centra socijalnog rada nastojao je dobiti što detaljnije mišljenje studenata socijalnog rada o postojećem programu u cjelini. 
Tijekom posljednje dvije godine, na samom kraju obrazovanja, redovni studenti IV. godine su vršili opsežnu evaluaciju cijelog programa. Za tu svrhu je konstruiran posebni upitnik koji je omogućio da studenti procijene sve predmeta od I. do IV. godine s obzirom na značaj koji imaju za njihovu buduću profesiju, ali i s obzirom na kvalitetu izvođenja, da procijene organiziranost obrazovnog procesa u nekoliko značajnih aspekta, te iskažu svoja očekivanja od Studija za socijalni rad u svom budućem profesionalnom radu. U ovom malom evaluacijskom istraživanju je sudjelovalo ukupno 115 studenata - 58 redovnih studenata na kraju školske godine 2000./2001. i 57 redovnih studenata na kraju školske godine 2001./2002. S obzirom na to da prethodne analize nisu pokazale nikakvu statistički značajnu razliku u njihovim procjenama, u tablicama koje slijede prikazani su rezultati. 

OPĆE ZADOVOLJSTVO STUDIJEM ZA SOCIJALNI RAD
Tablica 1. Procjena pojedinih aspekata organizacije i djelotvornosti nastave na Studiju za socijalni rad na skalama od 1 do 10. Ukupni rezultati prikupljeni 2000. na uzorku od 58 redovnih studenata i 2001. na uzorku od 57 redovnih studenata IV. godine zadnji tjedan nastave (N=115)

	M	SD
U kojoj mjeri je Studij zadovoljio početna očekivanja	7,07	1,62
Osjećaj pripremljenosti za profesiju socijalnog radnika	5,38	1,86
Procjena razine usvojenih znanja	6,83	1,54
Procjena razine usvojenih profesionalnih vještina	6,50	1,70
Zadovoljstvo organizacijom nastave	5,32	1,85
Zadovoljstvo organizacijom prakse	5,26	2,24
Odnos nastavnika prema studentima	6,60	2,11
Odnos službenika prema studentima	7,29	2,24
Opremljenost knjižnice	4,37	2,30

Kao što se može vidjeti iz Tablice 1., studij je u većoj mjeri ispunio očekivanja studenata (M=7,07 od maksimalno mogućih 10). Nije iznenađujuće da se studenti na završetku studija osjećaju tek osrednje pripremljeni za svoju buduću profesiju (M=5,38), iako smatraju da su tijekom studija usvojili dosta znanja (M=6,83) i vještina (M=6,50). Zanimljivo je da je, iako su uglavnom zadovoljni odnosnom nastavnika i službenika prema njima, studentsko zadovoljstvo organizacijom nastave i prakse osrednje. Najslabije je zadovoljstvo opremljenošću knjižnice. Potrebno je dodatno istražiti izvore tog slabijeg zadovoljstva, te zajedno sa studentima kroz fokusne grupe razmotriti moguća poboljšanja organizacije rada Studija.
Analiza povezanosti različitih mjera zadovoljstva (Tablica 2.) pokazala je da studenti čija su očekivanja u većoj mjeri ispunjena boljom procjenjuju razinu stečenog znanja, usvojenih vještina, organizaciju prakse i nastave, te bi u većem broju ponovo izbrali isti studij.









2. Pripremljenost za zvanje		0,22	       -

3. Razina usvojenih znanja		0,34**	     0,14       -

4. Razina usvojenih vještina		0,39**	     0,18        0,35**    -

5. Odnos nastavnika			0,19          0,26*      0,38**     0,39**        -

6. Organizacija nastave		0,38**      0,18        0,34**     0,21          0,53**        -

7. Organizacija prakse			0,38**      0,21        0,25         0,20          0,28*         0,59**       -

8. Odnos službenika			0,17	   -0,07        0,27*      -0,04         0,23            0,30*	    0,19           -

9. Opremljenost knjižnice		0,20         0,16        0,20        -0,02          0,32*          0,37**      0,16          0,34**       -

10. U cjelini studij u 
odnosu na druge fakultete		0,19         0,26*      0,19         0,14           0,28*         0,10	   -0,02         0,22       0,33*         -

11. Ponovni izbor istog
studija					0,47**	   0,21         0,38**     0,13          0,20            0,05        -0,06         0,22        0,43**        0,37**
      
*   razina značajnosti 5%		** razina značajnosti 1%

PROCJENA ZNAČAJA I KVALITETE IZVOĐENJA POJEDINIH NASTAVNIH PREDMETA

Evaluacija značaja i kvalitete izvođenje nastave na pojedinim predmetima od I. do IV. godine pokazala je da je prva godina Studija najslabije procijenjena, dok su ostale tri godine procijenjene ujednačeno dobro s obzirom na kvalitetu nastave, te izuzetno dobro s obzirom na značaj sadržaja kolegija koji čine program. Predmeti koji su neposrednije vezani uz socijalni rad su ocijenjeni kao značajniji, uz izuzetak Obiteljskog prava, koji su studenti procijenili kao izuzetno značajan kolegij.
Što se tiče procjene kvalitete izvođenja nastave, priloženi su podaci samo za po tri najbolje ocjenjena predmeta na svakoj godini. Kao što se može vidjeti, studenti ponovo najbolje ocjenjuju predmete koji su neposredno vezani uz socijalni rad. Pritom se posebno ističu terenska nastava i izborni predmeti. 
Na otvorena pitanja u kojima su procjenjivali područja znanja, vještina i profesionalnih vrijednosti koje su stekli tijekom obrazovanja studenti najčešće ističu znanja iz područja socijalnog rada s pojedincem i grupom, komunikacijske vještine i vještine savjetovanja, te objektivnost i empatičnost kao profesionalne vrednote. Ti odgovori ukazuju na pouzdanost studenata kao procjenitelja, jer dosljedno u različitim pitanjima iste sadržaje ističu kao posebno značajne.
Na pitanje kako bi unaprijedili nastavu i koje bi nove sadržaje unijeli u obrazovni program najveći broj studenata je iskazao želju za uvođenjem kolegija koji se odnosi na etiku i vrijednosti u socijalnom radu. Značajan broj studenata je predložio da se nastava iz pravnih predmeta proširi sadržajima iz kaznenog prava, te produbi s više vježbi i rada na slučajevima. Jer, kao što navodi jedan student, «nužno je da poznajemo zakone da bismo mogli pomoći». S obzirom na to da su pravni predmeti dobro zastupljeni u programu Studija za socijalni rad, očito je da je potrebno posvetiti dodatnu pozornost načinu izvođenja nastave u tom području koja bi trebala biti utemeljenija na tzv. iskustvenom učenju i radu na slučajevima. 
Što se tiče sugestija za unapređenje organizacije nastave, ne iznenađuje da se studenti zalažu za više prakse i za uvođenje dijela izbornih kolegija kao obveznih. Upravo su te predmete ocijenili kao vrlo kvalitetne.  No studenti navode i niz vrlo konkretnih prijedloga kao npr. uvođenje specijalizacije, odnosno produbljivanje rada na pojedinim područjima tijekom posljednje godine studija, provođenje 6 mjeseci na superviziranoj praksi, organiziranje studijskih putovanja, poticanje volonterskog rada i istraživanja. Ta razmišljanja studenata se u velikoj mjeri poklapaju s razmišljanjima nastavnika o tome u kojem smjeru treba razvijati program imajući u vidu nadolazeće reforme u skladu s Bolonjskom deklaracijom, koja uključuje stupnjevito obrazovanje bilo po modelu 3 + 2 godine ili 4 + 1 godina studija, (Studijski centar socijalnog rada zalaže se za model 4+1). U svakom slučaju, otvara se mogućnost dodatne specijalizacije pri kraju studija, te kontinuiranog boravka na praksi uz superviziju, što je u skladu s iskustvima europskih i sjevernoameričkih obrazovnih programa za socijalni rad.


















KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE NA I. GODINI
Raspon procjena za pojedine predmete	3,20 – 6,84
Prosjek (M)	5,22








Socijalni rad s pojedincem	9,32
Socijalna psihologija 	8,45
Socijalni rad s porodicom 	9,45







KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE NA II. GODINI
Raspon procjena za pojedine predmete	5,57 – 8,10
Prosjek (M)	6,52






Socijalni rad s grupom	9,48
Socijalna gerontologija	7,94
Radno i socijalno pravo 	8,43
Kriminologija i socijalna patologija	7,90
Socijalno planiranje	6,46
Osnove upravnog prava	6,44







KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE NA III. GODINI
Raspon procjena za pojedine predmete	4,18 – 8,33
Prosjek (M)	6,43






Socijalni rad u organizaciji zajednice	7,83
Delinkvencija i socijalni rad	9,30
Socijalni rad s invalidima	8,26
Socijalna psihijatrija	8,76
Socijalna demografija	6,51









KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE NA IV. GODINI
Raspon procjena za pojedine predmete	3,58 – 8,21
Prosjek (M)	6,60




OČEKIVANJA STUDENATA OD STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U SVOM BUDUĆEM PROFESIONALNOM RADU

Na kraju su studenti izrazili svoja očekivanja od studija u svom budućem profesionalnom radu. Kao što se može vidjeti iz Tablice 4., ta očekivanja su velika i usmjerena su na cjeloživotno obrazovanja bilo kroz stručne seminare, konzultacije ili superviziju i poslijediplomsko obrazovanje. Iz Tablice 5. možemo vidjeti da postoji statički značajna povezanost između očekivanja u svezi stručnih konzultacija, edukacije kroz seminare i supervizije  s jedne strane, te stručnih okupljanja, poslijediplomskog obrazovanja i edukacije kroz seminare s druge strane. Dakle, očekivanja mladih socijalnih radnika od Studijskog centra socijalnog rada idu u dva smjera – jedan je više vezan uz znanstveni i stručni razvoj, a drugi uz pružanje praktične pomoći i podrške. 








Dodatna edukacija kroz seminare	8,31	1,60
Tablica 5. Povezanost očekivanja studenata od Studijskog centra socijalnog rada u budućnosti












5.	Stručna okupljanja			0,24		0,40**		0,64**	          0,33*

*   razina značajnosti 5%








OSVRT NA REZULTATE STUDENTSKE EVALUACIJE OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA SOCIJALNI RAD 

Iako se može naći više metodološki primjedbi ovakvom pristupu evaluacije programa – (1) studenti retrogradno procjenjuju kvalitetu izvođenja kolegija koje su slušali prije nekoliko godina, (2) studenti procjenjuju značaj sadržaja pojedinih kolegija za svoju buduću profesiju iako još uvijek ne rade, (3) nisu uključeni studenti koji su odustali od studija ili su prešli na izvanredni studij – ovako prikupljeni podaci dobro pokazuju kako Studij doživljavaju sami studenti i koristan su pokazatelj buduće reforme programa, ali i cijelog Studija za socijalni rad u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Naime, bez obzira na spomenute metodološke slabosti, u ovom malom evaluacijskom istraživanju sudjelovali su studenti koji su, iako ne rade, imali priliku tijekom studija boraviti najmanje 3 mjesece u ustanovama i službama socijalne skrbi i tako steći barem osnovi dojam o tome koja znanja i vještine su im korisna u budućem radu. Također je bitno da su to redovni studenti, te su imali obvezu sudjelovanja u svim oblicima nastave i mogu ih bolje i cjelovitije procijeniti. Uz to, dodatne analize su pokazale pouzdanost i osjetljivost studenata kao procjenjivača. Naime, testiranje razlike između odgovora studenata dviju generacija pokazalo je da ne postoji statistički značajna razlika u procjenama, osim kod predmeta kod kojih je došlo da kadrovskih promjena. Uz to se pokazalo da kod nekoliko predmeta, koje studenti procjenjuju nisko s obzirom na značaj, kvalitetu izvođenja procjenjuju mnogo boljom i obrnuto. Studenti su također pokazali osjetljivost na pozitivne promjene. Tako su npr. u kolegij Socijalni rad s invalidima uvedene suvremenije i bogatije organizirane praktične vježbe i to se odmah odrazilo u statistički boljoj evaluaciji kvalitete nastave između dvije generacije studenata.
Sami studenti su bili vrlo zadovoljni sudjelovanjem u evaluaciji programa i mnogi su od njih napisali da im je važno što na kraju studija imaju mogućnost slobodno ocijeniti sve predmete i studij u cjelini. Polazeći od toga, zalažem se da temeljem tih prvih iskustva razvijemo sustav evaluacija programa koji bi se redovito provodio kao korektiv nastavnicima kao nositeljima programa ali i kao mogućnost još jednog oblika sudjelovanja studenata u unapređivanju nastavnog procesa. Da bi bila djelotvorna, takva evaluacija ipak otvara mnoga pitanja: što je s javnosti rezultata, tko raspolaže podacima, tko je odgovoran za poticanje promjena temeljem praćenja nastavnog procesa i slično. Upravo iz tih razloga je u ovom radu navedena procjena kvalitete nastave za samo tri predmeta, koja su najbolje ocijenjena. 
Uvođenje takve ili slične evaluacije kao obveznog dijela vrednovanja kvalitete programa je nužno i nadamo se da će u buduće biti sustavno uređeno na razini našeg Sveučilišta u cjelini.










STUDIJEM			1               2              3               4               5               6               7               8               9              10            11
____________________________________________________________________________________________________________________

OČEKIVANJA OD STUDIJA 
U BUDUĆNOSTI

Supervizija				0,17 	      0,10        0,24         0,16           0,06          0,18	    0,05        -0,06	0,30*	     0,03      0,19		
Stručne konzultacije			0,23	      0,13        0,17         0,21           0,06          0,19	    0,11         0,04       0,33**      0,14        0,27*

Edukacija kroz seminare		0,30*	      0,24        0,11         0,40*         0,08          0,06	    0,07        -0,02      0,06          0,36**    0,23 	
Poslijediplomsko obrazovanje	0,13	      0,15       0,06        -0,01            0,16       -0,03          -0,12         0,14      0,11          0,26*     0,38**

Stručna okupljanja			0.06           0,28*    -0,12         0,24            0,01       -0,04 	    -0,14       -0,09      0,16          0,36**   0,34**   	

*   razina značajnosti 5%
** razina značajnosti 1%
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In the paper the author gives a comprehensive evaluation of the curriculum that regular students of the final year of social work (N=115) participated in during two academic school years.The results indicate that students are satisfied with the existing curriculum, especially with the professional  courses and field instruction. The initiatives of students for improving the courses are to a great extent in accordance with the demands for the reform of the education system stemming from the contemporary definition of social work and International Standards of Education in Social Work. The need for systematic students' evaluation of university teaching has been emphasised as an important prerequisite for the continued improvement of the teaching process.
















^1	  Nije navedena procjena za predmet Komparativna socijalna politika koji je naknadno promijenio status iz izbornog u obavezni kolegij. 
